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f. "Miércoles / t t d e . p e i q . . 
D E P O T I I S C M D E ^ t f Q K 
iMfcL"; ' f WD Mr1 K » ' ' 
-n i .ohuIrmT-biw . r . ' . í» libiiail» 
i ü i I •IÍIÍJÍ/ÍÍJ/WMIÍ) ¿;.í¡ ".7;'¡ « w . ^ 
^ Pift!) íib 'llii'iiiii.lli í.'í'óli ía'u r.ik')ll!. 
• - i. , .i. Loá anuaeios'ae inaBruaifan % mtídm'i'eaUiireA jiamlQa ^uaentores y'tttt'raal'Hnétt para toa ^aeiao.'lgaean.- : / ' • 
'IAUIJU•tiwios>f>rá'i"Mml4itySimlarm rqotb/xntps wmiifMMúDole-. , _ 
ftivftMeorraqNMito'(rf'^i^/A^wii<(|^.'f<)*4».'A/t-.t|a fjeoipíari.tjlM .« í t«v | (¿omeB/n. parir stf but¡i¿:ni¿?i\tK\on qt>e 
ie aalambr^dM* pbfiitúieciba hasta elrecibo tiel ivLitero fig^eiit^. .. ...1!,;.:ri.Yj|berna4orj'"SAlivXBOB MUBO.» 
'"'i Lai Secrétahos cUitíaran de conserüar^ lai ítrtlltiiet éoletaoiladós ofaetia*' 
venfrcacit:-taita ¡uflo—Bt' ; 
J , fRRSlDE^CIA DEL M g J O DE HITOIft. 
' S . M.'lalltema nues^» Señora|[Q.. [). G,] y su augusta neal ljmjl.wjconlinuan en esta corte sin novedad en! sU!¡imporlaiUe- >8alud¿. •«» -. >• 
DEL GOll(ERM) UE PltOVLNCU , 
Num i í l 1 
• F ' o r m a ^ J a i S p o x r , e s t ( e G í o t o i e r n o el© p r o v u a o i a . l a s l i s t a s d o o l e o t o r - e s . d . p . i > i , i m . e r * a ' 
i ' e o . t i . l i p f i o i o n í . r p a i ' s a - Í * > 1 n.otn:1t>r 'a i ja iott tO :<le. : 0 . t p u . t a < i o s á O ó r t e s i , s e ( jhiai i . .3 í"^na. l t jKÍ .o,;clos 
e j o m p l a i - e s i í p . p p e ! 3 0 ! S d o . l a s b a a - i s n a , ^ - , . ^ Xí>s ^ V l c a l d e s » d o t o c } , o s l o s Á u rvt w i n i o 111 o -s 
d o . Í « j s . i ' e s j E » < e i i o . t w o s . ; ' l J > j . e . k i ' i t o s , . u x s e x f t t a j a d o i a l i a a i i l d o í K i u e l l a , » . l a s ' p i - o v o n - O l o n o s y 
a d v . © r t o M O i » s s < i í 5 n j . e i M , o » s ; i . . .•" ' »• i 1 < • . ¡ . . ••.•.!:;.;':. J . ; ; . . u . . 
...:<., ..i ij •••Lo»Alcaldes-«fyaran m lonsttm-^eoitumtn^áaiiifi tot .dosigemptam,.d»; (an/w/m ¡juw.wito remite, y le ten-
drán expuestonul'púbkcoi desde el dm quince liastatel lremlu t/ ifiia iielmes aetuaL titclusive. adoptando las medí-~ 
*••'• ••••••••da»oporima-'fan*»noatetmao*ppam-^¡mtttfmtletecior*!:44,film qempktmneoAunara «n la Secrelurta .. • 
del Ayuntumieillo. \ ••• •.. • . • i ;•. i-• • • ••••••:« "•' 
••Como no triUos los Alcaldes-ieitagan sujetudo.<estrtatameiileí Mtr-emttie los-iialos reclamados., al rttodelo inserto ' 
enel utimenolí% dtU üatettiuo-licial.eiiirespondienlé^ 
. y alr/mioscoH ladebidit/itandad i/ precisión todas las-cit óunstaiicias. requendas,"se/tace necesaria la rechficacion de las 
' fóltti» ó tíftuvoeaeumet -de a/ietítJoS: m m f a d * catU, • barita, o ftmtoqMi • dtngteado at efeclo a este Gobierna las 
aportuim reelanuietoiiea• haslael.referido-día Ai del presente ines- . v 
i.- :EM<i «»*« MumdM.recdmvtodMUu-r«tíMiaeme*\fitgii»-iiie'liAgim-tábm taehuto» ó ettefinum indebidas en 
. . . -. •  ..•ituJistatS&sobrealfm error cometido:- en-isUas¡-r--Jtid» MdtoidM-qae se orea can demb» a saMlectorqfodiwreclo' 
mar su inclusión: ¡f solo los inscritosen las mism:is podran /lacerto de tainclitsiono exclusión de otras persanps, y de • 
«• •••tffieetifieaaoH-de-aiatqiua'-error^—'Ao' dare.eurso.ajmmiut reclaimmn..de.tii«tusm\i¡-e3solittHm que mse pre-
<•>'•»'••••«' • : séntedocumentada.— bulas reclamaciones se expresura el tambre, apellidos y amwttta de-Jas. personas áyuie'nes 
••••• "•••••"•'jbréfiineitugutllot.¡fiaeatlede fu.Mabitaeiotttm<i»mJffsraxom..ei/ique-se(anden\ku:mtsiitiHi'- (Amenlo 25 , '24, 
¡ 2 5 v Ulj «IK lá lev ile 18 dt) Aliirzi. üe »S4()). . . ...M [ . . i • ' 'n'.:': '• ' 
• • s<f6 entiende poróoiUnbucton directa,la.de vmuetí&^miuo y gamkt^ai. y la.tnduslml y 4e comercia con'in-
clusian de ios recargos, pqra vobrama y foudositpletovio-'-^Pura las reclanutctones que se hagan ante el Gobernador . 
\ tie^luprovinctíi- o siu subalternoswmleiaAdniimstracion ¡le Hacteiidii publica se ui>ara del papel de oficio, que esta 
facilitara- (Ley deíí7ide iUrzu Je l í i t j¿; insoPiu eii-el Uiluliu ulicial. del miércoles i l de Uieiumlire ülliinu.) 
. Ei i el MISMO Balehn se insertan lasdispostciones. tegales,, relativa* ajas, imitdfutts .necesarias para ser electpr. i 
Kncarqodlos Alcaldes, tengan de mahtfiebto e/i ta Secretaria de Ayuntatntenla dicho ejemplar del Bolcltn oficial . 
• paraqttelos tnteresadosque quieranpuedanvefle yconsultarle, ,. ,.,..,„„• • . 
. i í V l n e p r í o d u o i i ' l o .e ix © 1 p x r e s e n t e j ^ u x e r a . d o l B o l o t i ^ o f l o l a i , l o l i a ^ o © o n ©T o b j e -
t o d o q u e t e n s a . ; t o d a l a m a y o r p a . k > l j . o i d . ^ . d ppg. i . í>10! . ; p a i ? a « l u c i l o s - A d o a l d e s O u T n . — 1 
p l a n , p o r - s u . p a e t e c?V>n l o q u o s o l o s p i - e v i o i i o , y ti, , l i n d o q u e l l e g a n d o •; í i ; ' i©on.i:voi-" 
m i o i r t o d o l o s i i i t o i - o s a d o s p u L © d a m » » © © K " U . s o d o i d e r o o i i o q u o l a - l o y AoíS © o n o o d o ; . 
i J E i v i e l O S o l e t m . o l i o i a l d © ! d i a 1 3 d o l o o n - x e i i t o n a o s s o i í i s o r ' t a r - á n l a s l i s t a n d © lo<-4 
o o n t i - i f o u y e j x t e s q u e X i g u i - o n ODL i o s , , i * . © p a s ' t i J x m ) o n t i O s . Ó m a t i ' i o u l a s d © s u b s i d i o , l o o n . 
l a o nota d o ¿ L Q Q n X s s . ó j ( n 9 , s , . . o o n . i n o l u s j . o n i d o l o s x - o o a x > s o s p a r - a g a s t o s d o © o b r a t x i a a . 
y f o n d o s u p l o t o p x o j s o s u i x p T - © v l o » o ; l a r t ^ a l ó x f d o n d o <© d o J u l i o d e 1 8 5 8 , , a v i y o . 
J E Í o l o t i n s o t o n d r - A . o x . p u © s t o a l p ú b l x o o o o n . l a s l i s t a s d e q u © q u o d a l i e o b * » . m é s ^ t o ^ . l i A s t a o l d i a 3 1 d o l p j r ^ p i o , i » o s a o t u a l , i l - e o o m e n d a x x d o y o i x o a x - g a n d o & l o s ^ V l — 
c a l d o s q u o a s í l o , v o r - l f l q u o n b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d . : -M , •; •••.,,-!.i< •-.•• •<•:.*.• 
A . d v l o j ? ^ o . : p o x > [ , í x l t i m o q u © ©xx l a « , s » l o x ? í f i s d © l a s o f l o i x x a s d © © s t e O o b i o r - n o d o 
p r o v i n o i a s e , b a l l a x - j á n - o x - p u o í s t e s a l p ú b l i p o l a s l i s t a s i d o l o s o o i x o 1 ^ f e t r i t o s d e l a , ! 
m i ^ n * » » jpa??«. : a u s . . I » 1 t > © d a n © n t o x - a r s © d o © l i l a s l o s q u o q x x i o i ' a x x v e r - l a s oxx © s t o - s l t i i c ) . 
1 -<OOIX 1 » d o E x x e f o d e 1 8 © < l . ~ S a l v » a o ) ; ' M u r o . ' 
- V 
_ • m 'm. 448. ' v J"^  ' " ' 
Por el Juzgado de 1.* instan-
cia de Zaragoza con fecha 5 del 
actual se me dice lo siguiente: 
«Teniendo necesidad de 
averiguar el actual paradero'de^ 
Víctor Peinado,•••natuvál queise 
dice' ser de Estremadura, y 
para dar ctmíplimient^á lo-^üe 
se me ordena por S. E. la A u -
diencia de este Territorio, i n -
tereso á V . E. á fin de que por 
medio del Boletín oficial de esa 
pravincia-yT-dependientes "-det;-
ramo de. vigilancia,' disponga 
se averigüe, el paradero del c i -
tadpfPeina^o, ,siryíéndos,e, poT. 
ner- en conocimiento de este 
Juzgado, el resultado de las d i -
ligencias al - intento—practica-
das, para que obre' sus efpctos 
en la causa de su referencia.» 
Lo que se anuncia en este 
periódico oficial á fin de que 
1 legue á i conocimiento '• de los 
Sres. Alcaldes, destacamentos 
de la Guardia civil y agentes 
de vigilancia, los cuáles proce-
derán á su busca y captura.po-
niéndole-ádisposicionde dicho-
Juzgadri-dadó,casó que sea1 há-
Túrcla*'Juliu, Nóviem&re yñifflémbre.' 
viemhre y Diciembre. * , . 
Valde S. Lorenzo* Dtciembro. -^í • 
Villanitjit: Julio, Agosto, Stitíembre/Oc:. 
tnhro. Niiviombre y Dicteinbré. • -• 1 
Villarejó: Diciembre -v^ y^  i; i . 
yilUri:> •lu Orbi^o^PcIubrsí/NoYiéipbrey 
Dicicmlvre., 
• • Partiáo/de La Baietm^'P 
bido. Lco'n 1 2 dé Enero 
1864.=SALVADOR Muao. 
dé 
Nú(n.'-443.' '•' ' ; 
Sección de Est(id{stÍG$ de la provin^ 
d a de.Leoñ., , . ( Vt 
Los Ayunlamientps de, lis ,'parl id os, ju-
diciales que ¡i continuación se expresan m 
hallan en itescubierto por los estados de na-
- c.idosjcasíulos y defunciones dol inovimion-
to ile población correspondiente al afío út-
ttmo, en los meses qué-fi'gui'a'n. - 1 ' '': 
Partido de Astorga. , , . 
. Astorga: Julio. . # ; ' \ ;r, , ; . 
Btíoavides- Abril, Muyo, Junio, Julio y Di-
ciembra. ^ , . . ^ ^ 
Corríxo: Diciembre., ' ' ' •' 
Ciinrillo de los Polvazares: Julio y Di-
ciembre. ' ' \ 
Lucillo: niciemltre. 
' Llamosdts la Ribera: Diciembre. ••' 
MUÍÍJX: Hieienibre . 
Otero de Escarpi^ o: Noviembre y Di-
ciembre. 
Pmdo rey; Noviembre y Diciembre, 
jjiiinlana del Giielillp: Julio y 'Diciembre. 
Ouiulahilla de Somoza: Diciembre. •- * > i 
Rabanal del GamiuofDicitímbre." .-. , . i 
Requejo y Corús:, Julio, Agosto- y/ Di-
.cWiiibre..) . ~ - , . •-:',. - , í • 
S.. Ju-íiu de Ja yega:; Diciembre. -:•'i • 
Sia. Colomba, de, Somoxa;. Julio y Di--
c^íembr.e. . * i , 
Sta. s Marina, del Rey; - Juüo Agosto- y 
' .Diciembre. . i Í;.:¿- Í .I : 
Santiago Millas: Octubre» Noviembre y Di* 
.«iembrc, , ; ; - ••• • . > 
7fucli¡w: Julio, .Octubre; Noviembre y 
,X>Ície(nljre. •; ^ - , . . > ' .• - -<• 
Atijn de los melones: d i g í e t t i b r e ; ; :_> 
Audanzas: noviembre y dicíembie. 
Bernianos del Páramo: juliu y diciembre. 
La Bdñeza: \ú\iot hovipnibre- y dieiemfiróV 
Busíillo de''PürÍirnb:"dicifim&r'» ' ' . 
,, Carrillo .de*la;.Viildu¿nia5' juhü,--agosto ;'y: 
diciembre.' i , ' i * • 
paslrocalbon: julioy^dicieifibre. ; . ' ¡ ¡ , 
CaslrocoiUrigo;(licieinbre¿—• 
Oebrones del Rio: julio, agosto, setiembre, 
,' oisiiibr'e, noyioinbrH y-diciembre. , .\ 
Destriana: jiili^.'agósio.ypielera(>re». ii .:, 
Laguna Dalga: diciembre, 
• Lngiina'de N egri.llosr'JiiIio y 'íficíeüíbre. 
Palacios de tu V«liliieriia: juli»,. octubre, ; 
noviembré y dictemtire." 
Pobladora de Pelaye tí a reía: julio, agosto 
y fliciembre. • ,Íj;;<ÍT .; 'i Vi 
Pozuelo del Páramo: noviembre y diciemr 
buintana del Marco: julio, noviembre y 
diciembre. . , 
Quitilüiiay Congosto: j^ il¡dy!d'¡clpmb're.r ' . 
Regueras de arriba: julio, setiembre, octu-
bre, noviembre y dmiembre. ' : ' 
Riego de la Vega: ' diciembre. ." , . ; , . í 
Rbperiielo's delTÓramo': noyiombre.y M?. 
ciembre.' " ' \ '' 
San AiJriun'del Vaíle- iJiciei'íbVo^  
San Crisíóbárde lá Poláiítera: julio y di-
c i e m b r e . 
SmrEst'evan 'dé'Nogáles; enero, febrero, 
marzo, üclitbrei'hovieriibrb y;dití¡um'bré., 
^San ;• PedroY.BercianOs: áctiembre -y ^ di-'1 
ciembre. 
Sania M.-iría íJel^ P.iramo': •diciembre.1' •1,.< -
. Sania Muría Jola Isla: enero;fiíbt'eVoi'mar-1 
Zí^ aliril, iuayo, Jjuniií; Ju|ip„agOitlo, se^  
t«mbie, octubre, nov¡embie.y...dic.wy-,, 
bri) ' ^ ' v ., 
Soto'da la Vega: julio(1y dici^ rpbi;e., , 1 
Urdíales del Pñramo: jiilío y dieiembre. 
ylll¡lofueIltt!s,: julio y iliciftiiibre. 
VillimlbiiiAu; Julio,'diciembre. 
VillnnuiíVu de Jamúz: diciembrb.' ' 
Vill z^ila; diciembre, v. ' ' ' ' 
v Zotes del Páraiiio: 'jtilió y d.iciembrQi" • ' 
••.-.y - Partido de Lton: ". 
Ármuñi.i:, julio,, a^osio, setiembre, oclu-< 
Vire^  novieiñbré, y, iliciembre. .(,. 
Caitbiiera: dicicinbre, i , ^ 
Cuadros: 'noviembre y ((¡citu; b ''. 
Giína. esdtíl'Téjiir': novien)biiü:y üiijiembrc. 
Cbozus de ahajo: noviembre y diciembre: 
Uarrafe de Turto: iioviumbre y diciembre. 
Griidefos: julio, «gosio, setiembre, octu-
bre; hovii'itfilrey ílibFe'niifie; - í ' ' ' ' 
•Mnn.-iillaídftlas^MiíIas: dicibmbre;! ' •' ' 
Mansilla Mayo'rr dicie'ni roV ' ' 
Xínzuiiilja: dieieínbrt;;''' * ' '• * 1 
iRitóteo de1 Taiiin-MUciembrV;' •' ' 
Üjip-Audréi ilet R;ibaueilo:vnüv:'y diij.1:': 
: SarH!gos:-dici«inbíe; •'; ' 5 1 > 
:V¡iJileírL'sno::íinvteiiihre y diciembre1. ' * 
iyalvi'rtltJ.dnliCaiiiÍnur ocf iiiw: y dic | 
>Veg»de.i])fan¡:bne.«;,oi:t., IIUVÍ, dic'rumbre: 
Vegas del Condado^ditiocobreí i > > \ " . : 
Villadni)go«:i diciembre. ' *'1 ' í > 
'Villafafie; diciátabre.* *•'! - : / ' '-'. '•'• c • 
ViJlaiariebdifie^ibre. ' i ; i > * > 
VillatiiiilamlW: abril, mavo, junio, julio, 
,Víll sabariego: nov. y dic. 
\"', part ido de Murías de Paredes. . 
Barrios du^tí^ua: julio, agosto, set.^oct.* 
.Cábrill|mé3.' "¡ ábril, mayo, jt(>iio, J nlió»" 
: pc^vre, noy^y dic."f{";'.'' ': ^* l 
'Campaire laiÚríinbj: jüiio, «cu,'nov. 'y 
"''díoiiilrtbré. f>-._ u^ • ' 
Lancara: (jfpy. ;y Idiip', \&' '^r %y íí» 
,La %ijúa:2julio, Agosto, sel., ocl , nov-
'"""'y diciembre 
Murías de Paredes; nov. y dic. 
: LHS Onm'ia.a: pncro, feb.; mar¿o¿ ntfv, y dic. 
•Pal^ioVilblSdí-dic/'1-1 . 1 sv 1 • 
;MÍ«iíl>y!l!u-1í«:>^i^»»iu.oiúyjiic,, 
,Sa;uta,Mun>;dc .Ordásj^neroii.fMb.j'.mnrio» j 
,.'!,(;15'u-'. Í,jnj» h^h'Mtt ^ V » , , 0 -
iyioúhbt'tíí-di«jHmbra.„- ; ...... 
Soto y Áimo: ntív. y dic. 
'Valdeítirmaritir ae,l'.¿l'c(ct.,''rtovVy; HfcV '<11'' 
;VlígArieiV¿a:'''jtil.V a;g\'sel ¿'oui., 'nóv.'y'dic. 
!;Y«llablino: uti., nVuy '^jiin'., jul.1 y'dic.**' 
' ' ' ^ a f t i d f d e ^ Ñ ^ r r a d a . 
y dic. 
Alvái:es;.nov.<'y d í c 
.Los.Díinios de Salas: nov. 
' Hembihre: ncv. y dic. 
yBiirrenes:; ijuNí<ag^y dic. 
'.uub.-irias-iurus: j'ul. y ij¡c. 
Caalrillu de Ciibieru: jul. y dic. , 
,;C:jst>ü|)o'iJañiYl:'jiií;y dic.',;': ' ' " 
'ColuuibnuiiOA: dic. 
CqijgdStu^ab., muv., juii.,jul. y dic. 
Cubillos:'eíier.,' feb , mar., jul.,.y dio, 
EuciiK'ilu: ocl, nov. y dic. 
Fblguso: ttnur., tob-, iii«r.¿ abr., may., 
iiio, jm.f ag., sel., oct-, nov. y diu. . 
i Frcstítído; dic') > k,", i ?? 
i Jg¡it:í\ii': ific. W ¿ ¡ , f . 
Ljgú de Carucédd: ócl.,,' íiov. y dip. 
Jlui.nuseca: jiil'., ag/^ídic. ' 
.Noeeda;1 dio/ • v~ í i • <R. \ > -1 
Paiumo del Sil; ¡¡b 
^ecl, iiov.4y dic. ,, 
iPoiiftfríaÜu': jül;; ájjl/y'dic.' ,' ' i"1 .V ' v 
Ptidruí.za:.julio ágtisioy )lic: >y* >' ,' 
.Puuinv lie JJfiiMmgd^iofexí jul ¿oct.y no*. 
vietnbrn y dic1 * *" 
S. Ksteljaii de Vai.duuza: j'il. y dic. . 
^Sigúeyáf'dicV" '. v, . , , • . 
..Tür¡a'^ o.?M r^nyo:.ob,.J-.niuy>vjuti.,'jul..y:diij 
Turcno: dkiembry, ., ,v ,. , \ . 
'v x Partida de Riailo. 
may., jun-,-juK, 
Acpbftlo^dicirmbre. : 
Riten de Hui'rgiijo:;diciembre. 
Buró ti: dicieuibre, , 
Gísiitíuiii;.. dicii'riibre. 
Lillo: eneroi'.f^ b,» marz", ab, 
jiil.,' óci' y 'diéíi'iiibre 
bíc.' OsHju de Sajambiv; Jiil ; 'Agij.-ito,' 
Podada dB líaldHOÍj;'Dii!iéinbre. 11 -
Prjid(t¡' En''!ro, Fib.^ .M .rzo,: Vbrily M iy'oV: 
... • JuuiOi;J,iitio,vAgoslo. Diciembre." ' V 
P/iiin»: juliti ¡y diciembre;, • i 
,r\«i^dD;'.oRi.„iiojff JMI.ÍC. . ^ . u . . , v v 
Rayero;.jul sel^.ócl.. y dic. , ...^..^ 
Rii^ ño; jul o ^diciembre.', 
Sa¡oi|i'íir julio, agostó diciembre. 1 
ValderruiMla; julio diciembre, 
Vegam.an; julio dicjenibro. . 
ViHuyaiiiíré;* noviembíií liiclém'trá.* 
.i t i ¡ i »<.( ~Í,' • 
• - - ( i j Partido de..Sahagiwl» / , 
/Almaniía^jitlio '•difciembfei c » 1 ' 
*B¿vcíi»iio*;" juVib íiicttsmbra. '^ 
EI'BtirgoV'jul:,'^gA sec^ocií/ no/.'y díeV 
Cül^ ádiij-ab i^ihi'iy J jiiií.-tfjül í ag.jS¿k¡&nv-
k &r<vk lát!l.''-,;níiv.* 'dit. ¿ •' . 
•Caufclejns^diciéfobre.í '• *'. •' 
CasirOtn'ii'larra; Juho' séti/ oci?,; nÓV^  ÍJÍÓ, 
/Ctía; dicióinl)re. . ¡ . ' " - ' • *'''-?í' í ' ' ' ;*! 
Cdlmíiso; 'tíoviemblrí diciembre. < * ' " 
ítlilíiillWde foie.ls; júíló-diiiiémbre:'\ : 
Í ' EscdbaV? julio' Alléítíirifare/1' ' 15 * "•: •'' 
r- • i - i X - " ' r l x M ' r . - - - O ' - ' i - . i 
' ¿alfegiiinos;'jú^o, rióÁíriibre drciom&re. 
Gr«jalde Cumpos; enero, feb, mar.,.ibril, 
nwyo, juu.jjul ,ag., sel.,ocl., noviom-
bre dicienib|#(»ni9. 
Joara; "ovi^bi^U^ie^^e.V 
Joarilla; t n w r t f t ^ ^ v 1 1 ^ » ^ » ^ Y - í 
Saelieeí d l^'-'^ .iilrw^viiEMr|vSi(;iüinb!re.'^  
' br^>^^my¡e^'I^t^5^Í^Cfff.'; • 
Sautá Orisiin^iHm'.'ñ^osiü diciembre. 
Valdejiolo; jul o diciembre. ' 
Villamartin ileD Sandio; oct , nov. dic. 
Villiunizar; setiembre, uov. diciembr-j. 
Villainol; diciembre. 
Villumoratiel; diciumbre. ... 
"Villasdláu; juiiff;:ag:;rsd(.7í)c.C'i'riov." 3ic. 
Villaveláscii;;jillÍo,ág .sét./oci.;"nuv., dic. 
Villuverde du Arciyui.; diciembre. • 
•VillezBi'diciombre".; "~ 
• Vfjga de,.Ajnjanzii; .diciembre. -
i vfyrjidoda Yedencut. ..- •> 
Algfldefe;-floviembre ~<íiijiembre. - - "•• - " 
Ardon; diciembre. -
Cabreros del rio; sel toct., nov., d¡e. 
Campazüsioctiibro, niíViombre diciembre. 
Campo de Vdi'iVidó.; julio dicembre. 
Cuslrufutfrte; julio diciembre. 
, Cimanes .dc la y^ai novi&inb^ e ^iriembro 
• C¿fbill(Js; íiijl'i'ib're, ribvieifiWe dic'eínbre. 
Cubihas de los Oterus; julio ditiiumbro. 
Fresiiu fie la Vega; julio diciembre • 
Fuentes de Ciirbájíil; julio, tigu:-lo uic 
Gorilont'illo; juliu, ag s^tu dic;efi)bre. 
tíusundus; julio diciumbue. 
/Izagre; j^ülió" dití'eiirbVü'' ' ' 
Miiiadeotí; julioi; ogosio ; diciembre; f 
Malanio; (icuilirii, !Mviémbr,í y dicuj.mbr'e;'' 
P.ijurés' dé los* OteruS; diciembre.' 
Shií Millnii; enevn) féB.>marz1,Vb*.,'riiny.^  jú^ 
- n^o,jiil., ag.í 'set. ,'Of:t., nov. y diciembre. 
.Sauiás Murtas; (ijeiemhra:' 
Ti rdl dejos Guzniancs; juMo,oct. nov. y dic. 
Viild-móra;^di^ieitibre. •, 
.Valderasi.nuvicnibre y diciembre. 
.•Val;íeviii¡lir<;;, diciembre. 
Valeniiij de D. Ju¡iu; Julio. 
Vülveiúc Euriijue; Julio, Octubre, Noyienr 
bro y Dieiombre. 
Vi'liíbriiií: Jiilio y Diciembre. 
•Villacé;-Julio y Diciembre, 
Viil»r>!r; Julio, Agúsio. Octubre, Noñem-
• bre y-1 Diciembre,. ; • ' 
.y i l lDtnnt i í tn ; Julio v Diciembre. 
Villiinuuva do.las. Manziinu ;^ Julio,-Agosto 
Octubre, N.oviembrií yf Dicijimbre'. 
;Vi\\i!i>riiali';, Julio-y Diciembre. 
,yiM¡iqu,'fjid;i;- Julio, Ociubie, Noviembre 
Jt' yOiciéiDré'.' ?; 
Partido de la Vecilta.* 
\B^ñar; abril, mayo,.. Junio, noviembre y 
. dicieuibre. 
' CArmiMies ^¡cb'tníi'ré. 
lia jírciiia; íih'ril, liiayo. Junio, setiembro 
y dieiembré. 
Mahllana; diciembre/ 
Plilá de GúrdOÍi; Julio', -agostó, seii'e'mbre, 
• '•<octubre,'niÍviénibre, flíciumbre. '1 
•Jia Robla; diciumbre-.- >i :|- ' 
'Rbdiezñlo; «licrenibrtí'.'; 1 ' 'i ' 
"Sin:'Colomba'-dw Ciirueño; j-tUo y dic. 
Vüldoliiguerosr'abVil; hlajfÓ/ 'juntOi ' Julio,/ 
? * diciembre.' * • * ' - 1 :"',*'"111 " ^ ' ! 
'Mutdepíélago; Jijlib,; diciembre.; ' " " y-
:"Valíleíéjíi; Jiilió/agusio, diciembre. * ' ^ 
Lá VOCÍIIH; éu^ro; febí ero, marzo, nbril/má* 
v '•yoíJiJiiiiJ,''Jitlio, iogósto', seiitírnbré '^octti--
*s brej'nbvifemTífe/ 'diciembre' 
•' V¿g¡icerv¿rj; "diciétribre. 1' ' ' ' ! í 
V&éaquVhíadi; hóvieínbre,-dicicíiib'ré.. 
T 
Partido de - yUlafra^cti del, Bierto. , 
Arganza;; diciembre: ., . . . ¡ 
Kuiboa; Jifiiembfe. - . -y ... . . 
Barj^si'abrilj.muyo,' ¿tinio. Julio,; agoslp, 
siilieínb^octiiÜre, huviémb^diciembre'. 
Burlangó; Julio, n6«iéinf).ri»; dicieinbye.' 
(¡acabólo»; íiilió, diuííúitíé'.'' 1'' '' 
tiainponariiyii; ' J i i l i ^ diblemb'ro.' 
M:<iidin';: diciem'bire.V1'1'1' ' : / ' • ' '. ' 
Oiimicedélíií Julio; dieiehib'ró'":. 
Of^iillon; Julib^ litcienibre;-'' 
Kaburo;,'Jjilio'j agoflioV satiembra, ocltibrot. 
. Itovitímbre, dii»ainbra:M: r-» . ! - i ; 
.Ocncia; ablil, mayo, liinio, dicieMbM. 
Paradiiseca; abril, mayo, Junio, diciembre. 
PhtaiizanaS;1 niiviéinbi'e^diéiembre. 
Porlula;, diuiembre. V 
Sn'riceilo}'iiÍL'ÍHntf)¿tC'íh [ ' 
Trabadelo; nnviernbre d^iclemBre'. ' 
Valle de Finolledo; Jiilio,'a^03to', di(:iembre. 
Vega de'Eflpiitareíli); dieíembre!': 
VegadeLValcarce; Júlio/agóstó/ sétiembVé,' 
, •.pciubre,:ñov(eriibre;:dicif'tnb're.- •' 
Villa;tía Qunes; n()Y¡.enihre/.d¡c¡aínbre: :*i 
Villarrancajpciybre t^oyierábre.rd.iciGnilire. 
.^Ppr eon'Sécueiiciaidt¡la •filta 'qui 
jé,. nota. ¡¡6rt ¡ los. AyuntamienloS: i en i: la 
remisión de Ipi estadqs.:iiidic(\dos,vwe 
veré-en .el caso [de cohminarle's con la 
multa dé '¿OO ' l-s ti t l iiprp'niio d éosta 
deilos. Alcaldes-y &ecretitrios'si para él 
el 2'á.df l corrí(ii'le:n!>y. cumplen COIK lo 
prepep ido, en .fli/erenlt;? disp/isicionts co-
muiikadas aí efecto. ;,, 
Al propio tiempo, déoo adv'ertir "ó 
ydesyfji^novól)klivUé'la-ldténcióñ<' que 
se guiirdó pw la SecciOir de- Estádl'sli'-
ofi, fj'iqs Sci)oreS}¡vifida'de''Miifíon é- hi -
jos . rcmjjiéndphsjos* j/ipiao$.;i¡eetM-
nW))<M,^,,fjto,ti¡¡if|^, cpiifpquiera 
qúénd 'íc' i á satisfcclio su importe á los 
diados 'Srésy-'d'e' MiiloÚ," mi'sé'' kayiin 
remitido •oportmkmenté'los 'referidos' 
estados,: he resueító qué en lo1 sucesivo 
se provean los Aijurflamipitos por si de, 
los do 'curiténlds enipreiados. Leon S, de 
E'ntr.o de M í ' . ^ - E l Gobernador',' Sal-
vaddf Muro:1 " " " .' , ' ' '' 
Núm. 444. 
Í ' l.-.i':.' I-'/'! - O ! ; 
SECCION DE FOMENTO. 
«-5-r 
Senrn, Muria? (le parei les, . Lo» , 
Bayos, ' VillarijueiúaiíoV Riósctírui 
V¡riablíiio, S.' SÍigúery Viliagér, ^ ' 
empalmar con el |ifóyec|ó(le cárre-
léra ile lininbr órdéh do Püiifoi'ra- ' 
da á Luároa. ' " "i ' 
,Y en' cümplimienti) á lo que la 
reféiidá ley'ílis'póne, sií aírüiíuia en 
el preséiite1 peri:ó'(Íico: óficiál' para' 
ébi!ocimitfiit6'd'¿Vpfib)t<»,'y.qé^á^ 
efectos', ¿ncarffa'üdó » losSrés. A l - , 
canta; por ilonde cruza el trajéelo^ 
le bagaii' pliblic'o' jitfr los meiljós ¿le 
cosUmibre éri'sus respectivos ni ( í - , 
nicipios, librando eii'SU diu-la ópor-
luna cerlilieucion de. haberlo así 
verilicadó •' Le'dn112'- de EÁérb de-
1 8 6 4 . — SalvadoirMuro-
'„',":•. Obras Públicas;. z 
1 'Él Injeñiero. tefe de. la próvin-
ci'n' '• ctin' i féi'luil 1,0'' 'dél'1 córríente' 
nie 'remite párd1 Su 'jpMtct(m)i 'él 
jmyecto de la c o m i e r a dé'íer-, 
m \ ófílenú de, Lebn\ á. Catmlles 
pqr-wria*- faPmpdu., .. .¡j, 
Ai En su virluíl y. en conformiilad' 
á lo dispuesto en el articuló S i * ! 
de la-ley de 22 (le Julio de 1857, 
lie dispuesto su 'pnblicadón^ha-
lláitilose ilemijii&'esto'&i' la'.'Bec-
' ribii d'é1 Ptímén'lb lodos' los 'dbcu-
msntó* qiíb constituyen él refei ido' 
próv.edtó 'para qué los Concejos,' 
Oor'iioracio'nt's'o'parl.icular.es . |)úe-' 
dan verlos y recliii'iiar'en el 'pliizo, 
de' 30 ilia'si' lo ''que''vieren 'coi ? \~ 
riiMi's.' arielibr. 'del dérechb qúé' 
dicha loj olóriíd. ' ' . ' ' " . ' 
;' " La'líiíiiá'parle de León ^'niar-, 
cha'pó'r 'los'iiueblos de" Aziiuiiíos^' 
L(iKu)^án<í,'B(M)1'léra,La'.Magiialeiia') 
Cíinalés'de a'bajo, Canales de ar r i -
l¿i.;Quinla'niila dé Bobia, Ámib. 
Olorico, Ri'cliii, Gürsat'écba, Vega' 
deArienza, . OmaAon.-Villanueva; 
Gacela del VdaEnerp.—Núin; 7;. 
MINISTERIO .DE LA GÜERR/l. 
•:':;. Negociado SO^Circulár. - -
.".'; Éxcnip;' .Sr.^Éi S r . .JVIinistro. 
de, la ,G,u?rra dice, con .estajlpíhii.* 
los Üireclores, genqriile^|de.,l}iS;ar-, 
mas lo (|ul) sigue: 
«La Ré.iná [Q." f). G.'] se ha 
servido autorizar ¡i \ Í . , E ; para que 
á niedida qué vayan exl'mgui';n<lo 
ebtiempo.de; su'(itnpértü/ ';lós;indi-
viduos del ';lrnl!i';.•dt!^d,'ciii'gii'iine' 
cumplen en todo.e| aAA.próyimo 
venidero de ISOÍ , proceda á su 
licénciamiento; y «íoíi esl'ó motivo, 
yá lin ilc (lar jil percibo de la,gi'a-
.qqe^.maj;-, 
can los ái'tí.ciilosM,¡4,!''.,y pj^dp,-.^, 
ley de reemplazos áe 50 de Ene-
ro de 1856 las imiyéreü. facilida-
des posibles, se lia dignado iiian-
d a r ' ásimi'smb ¡j'ue'." eli pr'écUadQ 
álibhó'lieiYoá'UIÉití" en' lo súcesivó 
con sujeción a las reglas siguientes: 
1.* Los soldados (IBIJI actual-
mente sirven en los cuerpos, ,0011 
opcioh: áI'pfemio'liéi2'.í)í)0 fs.'que 
con'céden lus-arlicbroM'.'" y'-S'^ ilB1 
la ley de reemplazos de 50 de'Eué'-' 
ro de 185(5,. pe^cíbirá^^^sli^suma 
desde. I'." dé Enero ¡le Í8 ( i4 al 
.liempo de ser ;'licenciail6s;i>yieli el 
mismo momento! !<|uo:iel'i¡resl()i.'dd' 
sus alcances, Ijaoiéndosejisi cons-
tar en su liéWniiia'áBSóTú'tf. 
,¡,2.* . í.Parii (HifteBlQ.l^ugl» lugar, 
los cuerpos e|iU$pftO':t|U¿<Mgl>MbÍ! 
rio de Guerra Inlervenlor de sus 
¡revistas, al 'nlíírtid'^tiéittp^de pa -
sarla-, una relacípnLOpipiu^l .do|cu-
m^iaail^conJajC^piaíde.ila.siíres^í, 
pee ti vas. n) yd $3, .IHiaciojijiís ./¡cpñii' 
. p i ^ ^ , JejJ^jji^ijliilqmiqaeil^iCni 
iminen su compromiso ó deban^eri 
I baja en los dos meses sigüieutes, 
ó sea cón 'tres'revistas de' ^ h l i c i -
¡Pa«!??%-n¡.il.V-^.,-J;i'klí o h ^ l • 
' 5.* Esta relación, lirmadanor 
,• . " , ¡ 1 ; . ! : ; ' ; -.iji:;'.!-1-.-!' "i1-» ^ÍIÍJ1-^'!-
Iqs Je les que -autorizan los dei j i^ , 
[extractos y ajustes, se enlregaVá á 
¡los Comisarios Inltírvontui'üs de la 
revista ^dpiini-tra.liya T^'n^cl, jicto 
dé nas.irsé,'Ios'cUiiléS la .'anó'taráiL. 
en un libi:tí-registro.¡!j)ivno|i]jiresv 
Teemplazos » cjaerpos. y l a s remi- _ 
lii-áii á IB tiilérveiicio» géiierál mi- ' 
Ihár précisameiité antes del 15 
d'él mismo meé. ' 
4.* L a Intervención general la 
rexaiii.mará; yfsi'la halla conforme, 
reclamará-del Tesoro, por condue-
lo del Director general de" Admi-
nistríieion militar, los félidos n e -
cusarios.parf^su pago,..., ; , 1 
. 5.,* , Mfiiisuiilmer.le se reclama-: 
j rá del iTesprei,, por coiiduiUp de,di» 
cho pirectoV genera),, la apertura , 
por c a j a s dejos cié litps necesarios: 
á ^as^irdefles, de,,)o,S;.^ulendontes. 
militares de los distritos ronda re- i 
s'nian los cuerpos, ribrándose á fa-, 
Viuviltí los Hubilítadés Véspectivos' 
con la fonveiiítíiite aplicación y con 
cargo,, ¡á . la . Inleryancipn.- general;. 
mil iUr, dóncié sb íialla centraliza- • 
da esta obligación'. ' 
;.,;6;? ¡. Comoiesto nuevo1 sistema 
pi-incipiárá en.- 1." de Enero dé 
18.04, .y¡t»nto:deiitro dé él eomb' 
en e.l.de Febrero siguiente cutdpli-
i;i'm s u compromiso algunos iftilivl1' 
dúos cuyos cxpeilientes no piieden 
. por esta razón ser examinados coh' 
la antii'ipacion ile dos miHes que, 
, es absbl'ula'nienle v'indisjjeris'áble 
i para deelararlés él derecho y recia-
; mili; del Tesíiro los fondo!* opnj-tu-
; noi» se establece como niedida ex-; 
; cepcional el anticiiio por 'las cajas 
i de los ciier-ios.de iii cantidad ¡quei 
| re^péctiyamifiile .alcancen, la «gal . 
i les será librada, cumplidas quesean; 
i aquellas ¡brmaliilailes. Los Jefes 
' de.los cueipos tendrán ''présenle' 
! que tan solo tienen derecho al pre 
mió de los 2 .000 rs. los sorteados 
I que ciimpláñ ióilo su enípéiio. ó'se 
¡iniltiliceli e i r á c c i ó i i d é guerra ó dé" 
i su» résiillas; ' : , 
• 7 ." S i en la éppca inlérmedia en-
tre la preSentáoioii de lá relación 
ménliitiil y'él acto ile licenciamien-
-lo falleciere algún inilividuo, lo 
¡avisará el'Jefe del cuerpo al Uirec-
jtor de s u amia y al Intendente del 
idist'riló, y qiiiidando en suspenso, 
jsu' p'ajjó. sé iuepará ' e| expediente 
Ipóí sus'h^iéd^r.ós én la propia.for-, 
;iria',hoy vígénte.;'' .",". . , ' ,'..,... 
i ' 8,* Los .inisnios trámites, que 
í h ó f ngeiy.se. éónünáarin observan-
Ido en la formácieii y resolución'de 
¡expedientes de lQs:que fallezcan en 
líos cuerposy no estén eomprendi-
¡dos eu^las Télacibiies présénla.las 
jáíprineipios de més. Otro tanto se 
jeféctuará con los jnutilizadós' en 
iaccioii'd.e guiM'rá ó'siis résulta's: 
- 0 • 'La 'inSlruícion dé 11 'de 
Febrero dé1 este; aúo, éón sus rnn-
dilicaciones y demás órdenes pos. 
tenores, quedan en, vigor en .Ludo 
¡lo íieé no se ópongi) á lo présiji-ile 
[en las precedentes: disposiciones, 
! E s poi'rúiliinp la .vqluiilad de S . M,-
jque las .'aiiterióres disposiciones 
IrecibtJii,.,1» ,má<, amplia publicidad, 
lin'jjeriiííi'dqi'a's en' la ,órdeu de los 
jcjjier$>g .dijl arma de iu mando, y 
ihaiiiendólas lecr. cn las.compaAtas 
• poi'" ifes f l ^ s cpuseculiyps á üu,de; 
imprimir en pl ánimo ije los ¡OIB-, 
résados la piiiitual!da(|'cori qilé hit' 
de'reálizarse el'pago.fle^iiÜ'. ci-édi-' 
tés, y' prevenirles contra los quii ' 
lesprpiiongaii ni'gociaciohe.sonero-
sas e inuécesarias de dichos a i - ' 
canees.» ' 
De (leal orden,, comunicudu 
por dicho S r . Miuistrp. Jo trasfa lo 
á V. E , para, su coiiociinjeiilo .)'., 
efectos . .cprrespoiidientes.. Dios ] 
guarde á V- B. muchos áftos. Mil,-, 
'i,rid •21.(le, l)¡ciernbi'e de 18(15.—•. 
El Subjecielarib, Gabriel Saenzdu. 
Bui'ua¿a'.—Señor..... 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . ' 
ÁióáldfáMMftttytoqjiljl.:ife Toral, 
delosi.iuzmanes, .. ,., • • ' 
. . iA, los ocho dias después 
de la insércion (le éste atiuíicio 
en iel Bolélin oficial1 de la ;pro-
vinciay laiJuhtá pericial dé esté' 
Ayuntátniéntq'^ se 'ociipárá. dii^ 
rectificar el .ainiílarámieaio b;!:, 
se para el reparínriiento de la 
contribución- 'territorial-del S." 
año ecónomico de 1864 al; 65 : 
en su consecuencia se preyieinv 
á tbdós los ydjcÍD(0S,;.y ,foraste-¡ 
ros que posean fin cas . rústicas,: 
urbanas ó • ganadería' en este 
término presenten sus. réspéc-
tivas!relacione.s cuidando de po-
ner en las 'priínerás su situa-
ción, cabida y linderos segiiu' 
está;. mandado, pues de no: 'Ve-
rificarlo les parará todo per-
juicio. Toral 4 de Enero de 
Í 8 6 i — El Alcalde , Yictor 
Fuertes.—P. A. 1). L. J . Ma-
nuel Macias, Secretario. 
DE u s dn'cin'As DE DESAMOBTIZACION. 
ADMINISTRACION PRINClPAI-
de Propiedades y Qeréchos del Estado 
de la provincia de León.. 
E l día 6,110 Febrero próximo y 
hora de las doce de su-maftana so 
celebra, .'emate en .arriendo de las 
fincás que.á conlimiacion seexpré- • 
san, en esta capital ante el S i . Gu-
bernador y Administiadór de P r o -
piedades y Derechos del Estado 
y Escribano dé Háciéiida y én lo-; 
Ayuntamientos' á 'qúe pertenecen 
los pueblos ei| que radican las l in -
cas, auto los Alcaldojj, Síndicos y 
Escribano ó Süci'elai;¡p de la cor- , 
punción. . , i . .,. •. , , , . i . . . . 
Partido de Éá'Bañéza: '•' 
.Ayuntainrenlo de Alija 'd« los M-dones. 
• Sanluarioilé Ntra' Sra' del Rósirio en 
Alija tos Melones. . ,,,,') 




) ! ( : 
Estévan.(l'éimismo. o'n'íiÓ reales 
qué sirvea'de .t¡|ip pará la subasta.. 
Cofradía do la Cruz do Altovor; 
' Oiíii1 fié'féilatl iíé tierras <|u« en 
A i i f r ' á l s %s Mélorifes f L a Ñorii 
pérté'AteiiibÜI diblia líolVáília y lleta 
ni)' íiíuta 0 . Vic'éVi'té MaiUfl<S,"T¿-" 
ciho dé ÜMVHT W i1 lane'ga* d'e 
céntórtb HrtiéMilp' de li|i(> piira íá; 
siibistó 'fa' 'catid&d dé 67 rs. 
Rectoría de Ozaniego. 
,' Una hcVédád déliéífasqiiétéf» 
inúio de 'Alijii dfc.los Mcloties pér-
lenecio á dicha cijfciidia y lleva, en 
¡irrienilo^Manuel Alesillus y. oíros 
ea SS r s ; ¡iiiiiÚéS i^ ué si/líéti' 'ilé 
tipo para Ja subastó; 
••• tlípéfláiiía (tíNiVa. 'Seftfttdi Alij» de 
ÍOS M[L'l00''Í. • ,; • j 
Una heredad de tiérrás. 
que ea dicho ,i Alija perteneció, 
a l a expresada capellanía y lleva 
en arriümlo U. Jíisé Gaspar Mat-r 
•tintó, 'éu S fiiñegds (le centeriQ aiiuá-
Ies, sirviendo de tipo pára lu su-
líasla I» caritulid dé 166 i s ; . 
Cápelláníá lie Son Ilrféfbitsó.. 
Úna lierédád ile tierras que tér-
mino i]e Alija de los Melfrnés per-
teneció á ilitha (iépellanía y lleva 
i>n renta . I). Francisco Astorga y 
cimipaftoi'os, vuciaos del misino, 
en la.cautidiid.de 4.>0 r s . anuales 
por qué se sacan ¡i subasta. 
Partido de Valencia de D. Juan. 
Ayunlaráientn de Villamandó'si 
Cofradía d» Aíiünas dé Vrlllamandós. 
Una liiii-edad compuesia de .0 
cuartas de viñ;t qiíe en Cabaátiros 
y Confoi'cos peHenfeció-Silicha Co-
fniilia, y lleva en renta jusé L ó -
pez y Lurenzaiia Herrero, eucan -
liilaii'dé'Qü'rs. 25 cénliñios. s i r -
viendo de tipo para la subasta la 
cantidad de'iBG r s . 
Ayuntamiento de Valencia de D. Juan. 
F'ibnraifcS Pedro de ValoiKia deD. luán.' 
Una lieredad de tierras que en 
dicho pueblo pertenecióá la expre-
siVilii Fiibri'ca, y lleva iri r iutaiion 
l/üieiijíó Góreiá de lá miísina ve-
cindad, teta la cantidad dé S I rs , 
por que so saca i Subasta. 
PaHidade la Vetilla. : 
!Aydnláraiento de Bódiráaja. 
Golegi-Ua do. Arvas. ,. 
• Uri» h'érédiid de QiKras'lcVmr 
)io dé Pdbladürii y S . Martin qile 
pcrténiiiiió S dicha Golégiata, y l le-
va en renta Lucrecia Gulíeri'éü, bti 
la cantidad de' l 26 rs. anuales que 
sirven de lipa para la subasta.. 
Umpan do Vcntoíilla. 
. i . ! Partidá dé Sahagim.' ' •• "> 
' ' !Aiiiniáiiiéhlo de Jó'arllíá.'",'' ! 
Fábrica,/le £3. Miga?! Mouuifían. i.'. , ¡ 
Una heredad'édifipu'íA.tí'dd'jll1 
;Grt«4S:queWihin'ó 'def'dll'hq pile-
blo pértiíhétié' a lá reféridá'Faferif 
ca, y; llevú ;eri drriéndá' 'Ayiia'iíix' 
Iglesias, vfeciiló dél'rtiisnto "(¡d'^  Slft1 
r«. an ia te i . udt qvit' sfe'SUca' á i s t t -
¡bastaJ. - • ' 
• \ . . ..¡i.-i-.iti r... -Í 
Partida, de Ja fiañesa.—Mayop 
. ...- , cuanlia* i1 ,. • \ • v s 
' Áyiintaifiierilri'dé' Áíijá de lis Íleíóaés.J 
:'. • v i . 'lliwj - i : ; •• •':••••••;"!< • •'• ^:<'¡ 
i CaV&ll1111!* de la ^ rospa. , ¡ ^  
¡ inUria heredad de tíerraiiqüeí'en 
¡Alija de Ite JlelaAes pevlettííió) ái 
¡dicha. Gapellania qUe lleva eií 'ilri 
' riendo ,Ui 'Awo Homáii' y cbitipii-
: fteri'K ¡del nii.inn) puebloj. fc'n " l i 
' caiiliilad de 900 rs. anuales poi-
que so, saca á subasta. ' i í 
FabKca da.S. lÍEsieb»ft; de Alija'(lelos. 
' Melones ' ^ ; ,. . 
• Una heredbd dé'tiéfivtó (Jüé 
. perleutició á dicha fibridli, 'jf l le-
va en W'tiendo AgUsliil Oliséiló y' 
csmpáfteros; 'véeiftns'de 'Alijál éi'i 
la cantidad de 1 .230-rg . qiíe sir- , 
ven de't¡|jO|Mira la stibáStíu' ' ' 
; Capellanía.do Animas de Ali/a. do. los Me-. 
. .Ipnoá;. .¡ ..•.•,>! 
'tliia heredad dejiierras qiio,lcjjT, 
mino de dicha pueblo par len^ i i , 
;á la relei'ii'lá capeliania, y'lleva en . 
renta D. José liisado y. euinpHfte-
ros, en la cantidad de ti,l4t,reales, 
an uales por que se sacan á.sijbiista. 
FaMcado Ózaniego,. , í 
Una héredád dé liórras que tér^l 
niinb de Alija dé l i s tSélónbs per-
lleiléció á ílichíi Fábrica, y Itóyál én 
(arriendé D.'Agiistiíi Cíiiiei'ld' y cóm-' 
'pafteros,, de . la mi'siria yeci'ndail 
en la cantidad 'dé SSÓ fé. aiiiia-
'les fiór qtle 'Sé sá'ca''á'sulia'itá;'.,'-'('. 
Rmnría dé San'Edietota. 
. Una heredar] de tierras que en 
Alija de los Melones, perteneció 
dicha Rectoría, .y lleva en arriendé 
U, Juan. Rodriguen y coi|i|iiiÁeros. 
ile la inisma yecindad .eñidli cEittli-
ilad dt; 1.510 rg^ porqué se saícár 
b subasta, ; . i - i,. iUh 
Partido tíq P'áleem de D, Juan* 4 
Ayuntamiento de Yáteüéiii. 11 " .' 
^Cabitdo'eclesIásiiüo'd&Valehciade'b.^ ua^^ 
:Uhli héfóddd 'de fitos'^ué' éii! 
Jdicha 'Villa, t'eftetó'i ia1 ar «'¿fijlíl';1 
!db Oabilllb 'é'clcfáiá i^ób y IféVii e i ' 
' .^.ol'^.' ,¡"15!' 'p|f«|i,"Ae' conjlidip^ 
nes'pi'ir'a'lá subasta en 'árr'iéjido 'dé' 
í las .Kucas egresadas se 'hallji dé 
I maniííéstó'en j a 'fiscribania de' Pa^ 
cíepiíajÜp''estí $ j > i M ' y ;e.n I» 
c'rel,'ii¡ia'(ie caria uno de .lo.s .A.ynn-
tarniéiítós 'respetivos,' eqjlos',qne 
lámb.ién,' lo *eslán jbs. líe/.menor 
cua'n'íiar.Jl'édn ' í (le Bin(]rp.'(lé tiStii . 
VicénieJ'oséVlc Lamiiilfii.; 
Una herifdiid cóthjíuésta de tre» IjiMiiti D. 'SiUrésire''Virdéi' y'tóütt' 
fincas qae ipt f r teMó á 'dibhb 'ÍAm-1 Fi'iníisco Uiéi de1!!! tóilílba'^citt-
^ A i N P Q l O S i Q F U l i l A L E S , : , Í 
'V y t ó v m C I A D E LEÓN. 
./viur.rüL J . I . ' Í K ! , ' y ' i - - ; K . 
De conroFmtdad.a lo dispuesto 
en la Real órdeu de 10 de Agosto 
de t S 5 8 i saijJiiWlean ivacai/les las 
escuelas siguienles,. que bao de 
prdv'eéi'Se (i'ór •'ctwieÚrsii'élltté''. las 
íspl iai l lb^uB' ífeiírién tíii i:u\¡iil¿-. 
(BiM pVéserilJíííén! 1U úíisrtiii. ' ' 
/^ ái'.yeta&ftemealaJes:délv!ñas;> 
<w-|> • ¥árti¡kde Yillb(raÚba: ' 
j La.íle ^n^«lftlfli,'.dota4)k«0» 
mil seiscientos Rescata ,j seis rsi '•: 
1 ' • ' 'EséUeIJS'' Élelüellfali)'* d» 'ninas. 
'. Par.ti¿a,ie-,Aslorga.•• .. 
! Uis de RioCno. bliégos y Pala-
cibsl 'niíliJy Válilíiviila, diítiiüíiS con 
déstiiénlpis fciiijtuehta íá . ' 
• Partido, de leoní 
' ' ' L a s ' de Ruijorcp. Oncina, y 
Víilvérde'dél Caniliio, dotadas con 
dbáíténtbs"cincuenta r s . 
• • •• 1 'i PkWáoáe'Muriai. 
, túis ^e,Ga.spiidai, y Rabanal , 
doUidiisv con djuscieiitos ciucuonU 
i reales.! . ' . ; / ,';,.. , . .. v 
: •'• ^pÍr(i(h:di'PóhFérr1(M. . 
i i iLaídeSaoedav dotada con do», 
¡'otatfaftoütouettj» wi."->- • <• 1 
1 .T iUÍ d6' Gofbi'Céíól,' 'dídáda éon 
dasctólttósi ciiiCljénta rü.. 
_i¡q •,iParH4a.iditlSahifgi'n- -
'"'hits Üe CiiMrillo. Sta. María 
; dsl Motile'. Villadiego, Uaniás, 
Véjjtt de^Mo'íiWetio' f Víllalébriu. 
déttiUtibl clin 'dóscientos ' cinüueu-
tt'W'-1 'i'. - • 
-P.arfúda.tk Valencia.de fí. Juan. 
Las i le Malillosy Valdem'érilta, 
dHVidiis ¿h'rt' vloycténios ciucuen-
t S ' í L ' ' • :' ;'' ":''' 
1' MI,;.'!'!!:; . : i'-':- • 
" ' ' lá i idé 'V iMérvéra l 'Cola i i i i la 
fal lél 'Vi l lar; Muiitueilo. fcaniplnn 
¿oí'MtitSró.'Villanurta.tonm'dii ' 
trito con íeiidilla.'Golpejiir dislr i -
lo con Barrio y Vélíl lá:; Foriln'rt, 
distrito cpi\ Villama'nin y'Veribisí-rJ 
lfa|j Til l iniieíal1'La v á n d é ^ 
rió, Rijilil.la/.a'ilísiriW.cciii í*ali'a.iie-!! 
dn, Va l'vérdiri ^ ifilrit» con íPi-ilrosa 
Be berilio, .Nfléfíiia, dif.Gordmi,, í ' e -
redilta, Sta. Lucía ¿é(Gordon^¡Vé- • 
ga de Gordon.i .iVillasimplisi^La 
Losil la, CeruHeda, VillaVcrde de 
.Gudma, .Llamazares, y Lu^uei'os, 
dotadas con doscientos cincuen-
ta rs . .'.'¡-f. " i - " ;;"' : ; '' 
jRátíidade.Vitlafratuft* 
L a de Pcranzanes, dotada con 
mil ciialr.o,c.i(fnl,us,,,rs.p..., 
Las jle.Tejedo.. Lumeras.Pe-» 
«Je» f Tejeira.ieqn Percarizjis, do.* 
I^das ouii tresciéntos sesenta irs- ' 
Las de . Braucdeló, Guiínarav 
Trascaslia^SotelOi So.rbeii'4;'Ruü-í 
ma yor; Corrales;1 Campó del Aglia'. 
Villar dé Acera con ' Ve¡ruéllitia». 
Villar l^'bd'^Villiiiiibiliida.tit'Uasttbit'' 
dbseiéiiíoscincuenla rs- . , ' " .' 
.Losj'vjiiestriis disfrutarán ade-
más de su sueldo ifijo-, luibilacioii 
capaz pañi si y su fiiinilia y bis re-
IrilHiciorles^dé los piúoS' qué pue-
dan.pagarlas. 
L o s aüpirañtespreseiitaián t,v& 
solicitudes acompabadasdo la rula 
cion documenlinla de sus ihéritos f 
servicios y ceít'iliüacion désü biie-! 
na couiluclu .moral y réligiósa'á .1» 
Junta p'ruviiicial de mslrueem», pú-
blica de León pn el término de un 
mes coiilado'desde la publieaciiiii 
de este aíiuilcio en el Bólgliii ol i -
ciíil de la rnisma ptbviucia, Ovie-
do i ilé Enero de 18(54.—El Reí;:, 
tur, Marqués deZa l ia . 
A N U N ü l O b P A R T I C U L A R E S . 
Se veaden diez y seis cuav-
tasde viña,, qúi^l'cé•de:!^)lí^^c^llaI•, 
cuatro cargas, de tierra,, una 
cueva con basya y un palomar, 
en término de .Fresno, Mori l la, 
y YillabauiUos. ^ 
E l remate se verificará los 
dias 23 y 2 Í del comente mes, 
en casa del Sr, 'Escribano de 
Fresno. 
Se. ariieuila la fábrica de hier -
ro ó forja á la Catalán», de las l la -
mada» caudalosas y nominada, de 
Oenc¡¡i, sita .eo. jurisdicción ' del 
Ayuntamiento del 'inismó iionihre,, 
partido de Villafránca del Biorzo. 
Las . personas que quieran inlére-
sarse en est.e arriendo se prosen-
tarin el día oi de Enero del ana, 
actual en Ponférradaí casa de Oun 
Áiirjano Quiúenes Fernandez Bae-
z'a, donde se liallarán de inanifies-; 
to las coii'diuionés del mismq^el 
reina'le se.harjá en él misma tÚa 
hura dé la una dé la larde. , 
• , i;.,. 11 • , m i ' 1 I ' .1 '' 1.11 I i. ' ' 
tuniriiuiailejoíú U. Redondo, Plantía!, 7. 
